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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 
TUTORIAL PARA REFORZAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 
88012 "SAN MIGUEL" DE CHIMBOTE - 2010, tuvo como objetivo general: 
demostrar que el programa tutorial refuerza la inteligencia emocional de los ninos 
y ninas del cuarto grado de educación primaria de la l. E. N° 88012 "San Miguel" de 
Chimbote - 201 o 
El mayor propósito fue reforzar la inteligencia emocional en Jos ninos y ninas del 
4°de educación primaria, por medio de sesiones tutoriales y en la realización de 
las sesiones utilizamos poesras, canciones, videos, análisis de casos, 
dramatizaciones entre otros. 
La investigación que se realizó fue de tipo experimental y su diseno cuasi 
experimental con dos grupos intactos con medición previa (pre-test) y posterior 
(post-test). Para ello se consideró como población a Jos 49 estudiantes del 4to 
grado de educación primaria de la Institución Educativa "San Miguel", de los 
cuales se extrajo como muestra 25 estudiantes del 4to grado "A" de dicha 
institución educativa mencionada. 
La técnica e instrumento de recolección de datos que se utilizaron durante la 
investigación fueron: la observación sistemática y el test de Baron Ice que se 
aplicó en el pre-test y post-test. 
Para el procedimiento de datos se emplearon Jos cuadros y gráficos estadísticos. 
Los resultados obtenidos demostraron que el grupo de control no tuvo un cambio 
importante entre el pre y pos- test; por el contrario, en el grupo experimental sr 
hubo una diferencia importante, obteniéndose resultados favorables, lo que 
demostró que la aplicación del programa tutorial reforzó las actitudes en los 
ninos y ninas. 
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